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ВъВ=Bmopama беле[kkа=поg=лuнuя=на=§51 на=Битие=и=ВремеI=koumo е=със=заглаВuе=
„БumuÉmo=kъм=смърmmа=u gелнuчносmmа=на=БъgенеmоJеmоJна ?I=uaugÉгÉé=m_ъéguW=
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Кулmура=u góño_нocm=
с=Толстоо=слеg=Моята=Вяра=u поJточно= с=неговата=kéaтka=повест=Смьртта=
на=Иван=ИличK= това=е=стuмулuращ=поВоgI= kоОто=ugBa прu=нас=от=РусuяI=от=еgна=
отgалечена=ВъВ=Времето=РусuяI=спрямо=koяmo=ще=трябва=- kakтo=нu=препоръчва=
mukьoé=В=сбuтuя=cu теkст=Le aáaLogиÉ=des cиlíиêÉsP= - ga ВъзстаноВuм=преkъсна­
тuте=пътuщаI=ga гu=uзмuнем=отново=u по=moзu=начuн=ga Втъчем=повече=нuшku=В=
нашата=kулmурна=mъkанK=











cpeg хората=- фuлософuяI= koяmo=е=разВuта=В=поJkъсното=тВорчестВо=на=ТолстоMFQI=
В=повестта=на=ЧехоВ=лunc_a=Възмо[kносmmа=за=kak_aтo=u ga е=нagÉ[kgaK=ЧехоВ=бu=
прuел=мakcuмama=на=ВuтгенщаонW=„Да=ВярВаш=В=Бог=означава=ga ВярВащ=че=>kuBo-
mът=uма=смuсъл?RI= но=за=разлukа=от=него=moo не=смятаI= че=uма=Бог=- kаkъВто=u ga 
е=тооI= gopu с=малkа=буkВа=- В=kогото=ga се=ВярВаK=Толстоо=пuше=Смъртта=на=ИВан=




kогато=е=egBa на=29 гoguнuI= ckopo слеg=смъртта=на=брат=му=eukoлaoK=Цялото=по­
ВестВоВанuе=е=разkаз=от=пърВо=лuце=на=чоВеkI=uзпълнен=с=треВогата=от=еgно=ме­
ланхолuчно=безразлuчuеI= от=koemo го=cnac я=В=а=Éguнcm_Éнo=стремежът=ga uз[kuUÉÉ=
kрая=на=[ku_oтa=cu по=Éguн=смел=u безуnрIечен=начuн K= И=kогато=това=безразлuчuе=







3 Rlcoeur, РKI=. Le Dlalogue des cultures" - en: Аих=sources de Lа=cu/tura Fram;alse, Edltlons la Decouverte, Paris, 
1997. 
4 РазгNNеждам=този=въпрос=в=За=товаI=че=се=умира={под=печатFI= каúо=и=в=Божествена=анархияI=Ctaves de Lа=
oazSп=Practlca, №=216, 2011. 
6 tlíígÉпsíÉáпI= L., Cuadernos de Notas (1914- 1916), Slntesls. Madrld, 2009, рK=209 Eбемжка=от=8/7/ 1916). 
Всъщност=това=е=ВитгенщайнI= който=в=този=период=чете=и=препрочита=Съединение=и=превод=на=четирите=еван­
êеNNия=на=ТоNNстойK=
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лезuте=по=тялотоI= зъбнuте=протезuI= сбръчkаното=лuцеI=нелечuмата=неВралгuя=u 
тKнK=Към=_cuчko=това=се=прuбаВя=uлu=от=него=проuзтuча=упаgъkът=на=uнтелеkту­
алната=му=прозорлuВостK=Паметта=на=eukoлao=СтепаноВuч=се=е=ВлошuлаI=негоВu­
те=ugeu са=загубuлu=kомпаkтнuя=cu хараkтерI= той=забравя=uменаI=а=_cuчko=това=
го=затруgняВа=ga пuшеK=В=kонтурuте=на=това=грохнало=тялоI=на=немощнuя=gyx, 
е=налuчно=още=нещоI=kоето=ñaéakтÉéuзuéa=състоянuето=на=СтепаноВuч=повече=
от=_cuчko=gругоK=Безсънuето=разчертава=u оформя=gнuте=муI= праВu=гu=kpexku u 
уязВuмuW=„да=не=спuш=нощем=- значu=Всяkа=мuнута=ga съзнаващ=че=cu ненорма­
лен?SK= РазgВоенuето=меЖgу=себеусещането=u чуЖgото=ВъзпрuятuеI=на=kоето=е=
обеkтI= меЖgу=соцuалноmо=ugентuфuцuране=u персоналната=самоugентuчност=му=












болестI=kоято=бu=го=оmВела=kъм=смърттаK=Прu=него=лuпсВа=kakBomo u ga бuло=




Вuето=на=новелата=cu EИз=записkите=на=еgин=стар=чоВеkF K= НаuстuнаI= СтепаноВuч=
е=боленI= но=В=негоВuя=случао=не=става=gума=за=смъртоносна=болестI=от=kak_aтo=
страgа=ИВан=ИлuчK=Послеgнuят=умuраI=смъртта=му=Всъщност=е=kулмuнацuята=на=
разkазаI=gokamo В=Сkучна=история=не=знаем=kakBo ще=се=случu=- нямаме=преgста­
Ва=kога=ще=умре=тозu=персонажI= gaлu=Всъщност=е=много=боленI= uлu=се=чуВстВа=
таkа=зaéagu=немощ=u няkоu=треВоЖещu=го=сuмптомu K= ОноваI= kоето=го=гнетu=с=
нарастваща=сuлаI=плашu=Bceku чоВеk=u без=ga е=застрашен=от=пре[kgеВременна=
смъртK=Безсмuслuето=не=ВластваI=kakтo=е=прu=ТолстоuI= cpeg опреgелена=kласаI=
Вътре=В= няkаkВа=професuонална=група=uлu=наg=_cuчku=онезuI= koumo ЖuВеят=с=
гръб=kъм=осmаналuте=хораI= uзoлuéauku=се=В=маmерuалното=cu благоnолучuе=uлu=В=
егоuстuчното=cu опuяненuе=от=богатствотоK= _cuчku=В=Сkучна=история=- Сте­
паноВuчI= gъщеря=му=Лuза=u КатяI=на=kоято=е=настоОнukI= nерсонаЖu=с=много=разJ
6 ЧеховI= АK=ПK=Избрани=пронэведення=в=шест=томаK=СофияI= Народна=куNNтураI=1969, тK=ЗI=сK=19. 
7 Пак=тамI=сK=18. 





gухом=u телом=на=éómuнama=8 лабораторuяmаW=„През=целuя=cu [kuUoт=тоо=ще=
прuготUu=няkолkо=стотuцu=необukноUено=чucmu=препараmuI=ще=напuше=безброО=
cyxu, тUърgе=прuлuчнu=рефератuI= ще=напраВu=gÉcÉmuнa=gобросъUестнu=пéÉUoguI=
но=нuщо=поJзначuтелно=няма=ga съзgаgе K= За=поJзначuтелноmо=е=необхоguма=фан­
тазuяI=uзобретаmелносmI=uнтуuцuяI=а=Пьотър=ИгнатuеВuч=е=лuшен=uзобщо=от=
таkаВаK=Hakpamko kазаноI=тоО=не=е=госпоgар=В=науkатаI= а=слуга?U K=
Тазu=опuсателна=ñaéakтÉéucтuka=на=нuщетаmа=на=асuстента=нu=Bogu go gруг=
много=значuтелен=пунkт=В=разkазаI=параgоkсален=на=пръU=поглеgI=kъм=kоОто=ще=се=





огромно=nрuзнанuеK=Тоо=nотВърЖgаUаI=че=само=нaókama=го=uнтересуUаI= u gopu kо­
гато=goпóckaI=че=Вярата=8 нея=може=ga бъgе=„наuВна=u нÉcnéa_ÉgлuUa=В=осноUата=
cu", uзпоВяgВаI= че=не=мо[kе=ga я=„noбÉgu=В=себе=cu". Нещо=повечеI=npeg очаkUаната=
смъртI=kоято=наgнuча=през=мноЖесmUото=сuмnтомu=на=неговото=безсuлuеI= него=
бu=трябвало=ga го=занuмаВат=UъnéocumÉ=за=заgгробнuя=мраkK=Но=kakтo=през=целuя=
cu >kuBom, таkа=u сегаI= kазВа=тоОI= „npu послеgнаmа=cu Възguшkа=аз=Все=nak ще=
UярUамI=че=науkата=е=наоJВа[kнотоI=наuJпреkрасното=u нужното=8 ЖuВота=на=чо­
ВеkаI= че=mя=Uuнагu=е=бuла=u ще=бъgе=наОJВuсшата=uзяВа=на=лlобоUта=u ÉguнcmUÉнo=
чрез=нея=чоВеk=ще=noбÉgu=néuéogaтa=u себе=cu"9• Taka еI= защото=СтеnаноВuч=
разглеЖgа=нaókama=през=прuзмата=на=nocmu[kÉнuятa=u полезността=u, но=u за­
щото=- kakтo=8 случая=с=uзkустUото=- глеgа=на=нея=с=оглеg=на=познавателната=
gоброgетелносmI=kоято=се=uзuck_a=прu=неuното=пéakmukó_aнÉK=Науkата=(kakmo u 
uзkустUотоF=nреgполага=незаUuсuмосmI= усещане=за=сSобоgа=u лuчна=uнuцuaтu_aK=
Пoéagu=същата=néuчuнaI=маkар=npu лошо=разполо[kенuе=на=gyxa u морално=обезkо­
рененI=ckéuт=заg=бронята=на=„безразлuчuето?=kъм=сВетаI=тоО=kазВаI=че=не=чете=
pycku aBmopu, а=само=френсku=nopagu gосmоОнстВата=на=технuя=начuн=на=nucaнÉW=
Uярно=еI= тВърguI=че=не=_cuчku=френсku=аВторu=са=„gyxoBumu" , но=са=„благороgнu? I=






gетстВото=на=gъщеря=cu, лlобоВнuте=флuртоUеI= cъnéó[kÉckuя= nламI= éagocmтaI=
nреUръщаща=обеguте=8 néaзнuk K „=И=nuшÉW=„с=еgна=gумаI=ako nоглеgна=назаgI=цеJ
6 nак=тамI= сK=25. 
9 nак=тамI=сK= 28. 
10 ТамI= сK=55. 
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лuят=K[ku_oт=мu=се=Bu.>kga еgна=kpacuBa, талантлuВо=наnраВена=kомnозuцuяK=Сега=
мu=остава=само=ga не=разваля=фuналаK=За=това=е=ну[kно=ga се=умре=чo_ÉwkuK=Ako 
смъртта=нaucmuнa=е=оnасностI=трябва=ga се=nосрещне=таkаI=kakmo nogoбa_a=
на=Éguн=учuтелI=учен=u гра[kgанuн=на=хрuстuянсkа=gъéK[ka_aW=боgро=u със=cnokouнa=
gушаK=Но=аз=развалям=фuнала? NN•= Тозu=негов=nесuмuзъм=сnрямо=стремежа=ga е=>kuB 









u се=е=Възgър[kал=ga ocъ[kga=kak_oтo=u ga бuлоI=ako лесно=е=прощавал=u само=е=
съВетВал=u убеK[kgаВалI=сегаI=пéÉcтa_auku=ga Влаgее=емоцuuте=u чуВстВата=cu, 
му=се=случва=нещоI=kоето=nogxo>kga, kakтo=kазВаI=само=на=„робuте?W=„u мразяI=
u презuрамI=u негоgуВамI=u се=ВъзмущавамI= gopu се=бояK= Станал=съм=преkале­
но=строгI=ВзuсkателенI=разgразнuтеленI=нелlобезенI= nоgозрuтелен? NP•= И=kолkото=
повече=страхът=го= оВлаgяВаI=толkоВа=повече=безnоkоОстВото=се=преВръща=В=
усещане=за=ВзрuВ=отвътреI=В=безлukа=панukаI=нямаI=неuзразенаI= ako не=е=прояве­







u kamo обгле[kgа=néÉguшнuя=cu [ku_oт=ВъВ=фuналната=фаза=на=смьртоноснаmа=
болестI=го=отхвърля=in toto15• Не=е=makъ_=обаче=случаят=прu=CmÉnaнo_uчI=негоВu­
mе=моралнu=mерзанuя=не=преguзUестяUаm=uзбаВленuеI= не=са=преоценkа=на=ценнос­
mumеI=от=koumo се=е=éъko_oguл=nрез=>kuBoma cu. Не=мuслu=за=фuзuчÉckama=u uн­
mелеkmуалната=cu немощ=u за=заgаВащаmа=се=смърm=kато=за=пъm=kъм=целmаI=kъм=
ВъзkресенuеmоK=На=Въпроса=„kak8o ga се=праВu??=на=лlобuмаmа=му=Каmя=- млаgаI=
сВобоgна=u необuчаuнаI= обзета=om главоломно=нарасmВащ=морален=kошмар=зaéagu=
разочароВанuеmо=cu от=cBema на=театъраI= В=kouтo=се=е=ВъВляkла=u фuнансоВоI=
u сантuменmално=- СmепаноВuч=не=goпócka=оmгоВораI= оповестен=В=Смъртта=на=
ИUан=Илич=u разВuт=поJkъсно=om ТолсmооK=Бu=бuло=лесноI=kазUа=СтепаноВuчI= ga 
оmВърна=на=КаmяI= kakmo u на=себе=cu, „mpygu се ?= uлu=„разgао=богаmстВоmо=cu на=
u Пак=тамI= сK=47. 
12 ВжK=Ricoeur, РK=Vlvo l1asta Lа=muerte. Mexlco: FCE, 2008. По=тази=тема=лиша=в=За=товаI=че=се=умираK=
13 Пак=тамI= сK=45. 
14 Пак=тамI= сK=SЗ=
15 Изцяло=EлатKFK=БKпрK=
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Култура=u góñoSнocm=












мu=kakBo исkащ=и=ще=ти=ka>ka kakъU=си? NU •= И=kато=се=пита=kak8o исkаI= блó[kgaÉukи=
и=без=особена=убеgеностI= тоu=отkриSа=разни=неща=Eи=своитеI=и=чу[kgите=хора=ga 
ни=обuчат=не=зaéagu=нашата=известностI=а=kато=обиkноВени=хораI= ga се=събуgиш=
слеg=стотина=гоgини=и=ga Виgиш=kakBo е=станало=с=науkатаI= ga nо[kиUееш=още=
gесет=гоgини=и=тK нKFK=Ako не=беше=таkа=безразборноI= това=изброяване=би=Вkлlочило=




[kиВотаI=В=неUъзмо[kността=ga бъgат=Skлlочени=В=еgно=цялоI= 8 липсата=на=обоб­
щаващ=смисълI= kouтo=ga ги=nogéÉgиI= kато=им=посочи=мястотоI=pega, uерархиятаI=
nолзаmаI=и=koumo 8 kéauнa=сметkа=ga néиgagÉ=смисъл=на=съставните=частиW= на=
лlобоВтаI= на=семеuните=отношенияI=на= социалните=ВръзkиI= на=néÉnogaUaнÉтoI=
на=uзслеgВаниятаI=на=научното=разВитuеI= на=изkустSата=.. . : „В=пристрастието=










Кризата=на=смисълаI=на=koяmo=ЧехоU=gaBa израз=6 ноSелата=cu, се=отличаSа=съ­
ществено=от=онази=на=ТолстоuI= kоято=намира=изява=В=Смъртта=на=ИВан=ИличK=
16 Пак=тамI= сK=60. 
17 Пак=тамI= сK=68. 
18 Пак=тамI= сK=68. 
19 Пак=тамI= сK=69. 
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Поначало=е=тВьрgе=разлuчно=отношенuето=на=gВамата=nÉécoнa[ku=kьм=болест­





нuто=сьВетuтеI= нuто=ну[kната=фuнансоВа=nogkpena, за=ga бьgе=guагностuцuран=u 
леkуВанK=Преg=заплахата=от=неuзбе[kната=смьрт=ИВан=Илuч=отхвърля=[ku_oтa=cu 
oтnéÉgu=ga се=разболее=u го=npaBu оkончателноI=kогато=разбuраI=че=тъkмо=зло­
nолучuето=на=moзu=[ku_oт=го=убuВаK=Неговото=néÉ[ku_я_aнÉ=на=смьрmта=„отJбь­
gещето?=EmukьoéFI=тKеK=с=nоглеg=kъм=себе=cu kато=мьртВецI=kouтo=се=огле[kgа=В=
очuте=на=géóгuênÉI=kогато=Вече=няма=ga го=uма=cpeg [ku_uтÉI=се=nреВрьща=В=noBog 
ga néÉgnoчÉтÉ=géóгu=ценностu=(npegu _cuчko=братството=u ненасuлuето=мÉ[k­




муI=kоято=mókJmaм=В=теkста=смьmно=нu=е=nogckaзaнa=kamo me>kka, но=не=u mер­
мuналнаI= го=kарат=ga глеgа=на=uзВестността=cu om guстанцuяI=_ъзnéuÉмauku=я=
nоguграВателноI=uронuчноI=ckÉnmuчнoW=„не=обuчам=азI=грешнukьmI=nоnKулярноmо=cu 
uмеI=струВа=мu=сеI=сяkаш=mo ме=е=uзльгало?ON•= НаuстuнаI= неговата=nоnулярносm=
Все=nak го=е=nоgлъгалаI=gokoлkomo=е=néumóéuлa=Bucoka cmÉnÉн=на=значuмост=на=
няkоu=acnekmu на=[ku_oтaI=на=kouтo=е=néuga_aл=nреkалено=голямо=значенuеK=Но=
néÉoцÉня_auku=размера=uлu=значенuето=на=тезu=acnekmu от=мuналоmо=cu, mou 
не=го=oméuчa=éagukaлнoI=kakmo е=npu ИВан=ИлuчK=Makap nоняkога=CmÉnaнo_uч=ga 
gonycka, че=[ku_omьт=му=е=бuл=„щасmлuВа=kомnозuцuя?I=нелuшена=om k[pacoma, mou 
В=kрая=на=kраuщата=néuÉмaI=че=„_cuчkoI=koemo npegu съм=смятал=за=cBou мuроглеg=
u В=koemo сьм=_u[kgaл=смuсьла=u pagocmma на=>kuBoma, се=nреобрьща=с=глаВаmа=
наgолу=u cmaBa на=nyx u npax"22• За=разлukа=обаче=om ИВан=Илuч=ВъВ=_áЬoбéa[kÉнuÉ­
mo на=CmÉnaнo_uч=няма=нuщоI=koemo ga мо[kе=ga реkонструuра=Éguнcm_omo=на=uз­
губенuя=смuсьлK=eaucmuнaI=тоu=е=сmuгнал=go безнаgе[kgност=u безразлuчuе=kamo 
резултат=от=néÉ[ku_я_aнÉmo=на=cmaéчÉckama=cu немощ=u болестmа=( acnÉkтuI=
koumo npu него=се=бьрkат=gopu сuмВолuчноFK=Но=CmÉnaнo_uч=m_ъéguI=че=за=moBa 
не=е=ну[kна=няkаkВа=kéumuчнa=сuтуацuяI=gостатъчна=е=само=еgна=хремаW= „Когато=
В=чоВеkа=няма=оноваI= kоето=е=no-Bucoko u nоJсuлно=от=_cuчku=Външнu=ВлuянuяI=
DgÉucm_uтÉлнo=·gосmатьчна=е=за=него=еgна=хубава=хремаI=за=ga загубu=éa_нo_Écu­
emo cu u ga nочне=ga Bu>kga ВъВ=Всяkа=nтuца=kókóмя_kaI=ga чуВа=ВъВ=Bceku зВуk=
kучешkо=ВuенеK=И=целuят=му=nесuмuзъм=uлu=оnтuмuзъм=с=негоВumе=_Éлuku=u gреб­
нu=мuслu=В=mоя=момент=uмат=значение=само=на=сuмnтом=u нuщо=nоВече?OP•= Ako 
го=ka[kÉм=с=mермuнологuяmа=на=ВumгенщаuнI=ucmuнcku=релеВанmен=е=моменmьmI=
koгamo=на=>kuBoma се=глеgа=от=gруга=глеgна=moчkaI=_ьзnéuÉмauku=себе=cu kamo 
необвързанI=kamo изтеглен=от=оноваI= kоето=става=В=ЖuВотаK=Случuл=се=Веgнъ[kI=
20 ВжK=Broyard, АK=Ebrlo de enfermedad. Edlclones Uiia Rota, Segovla, OMNЗI= рK=49. 
21 дK=ПK=ЧеховI= циêK=съчKI=сK=68. 













Пéuзнa_aukuI=че=не=мо[kе=ga >kuBee В=това=състоянuеI= препоSтаряuku=Въпроса=cu 
kъм=СтепаноВuч=kakBo ga праВu=- „та=6ue сте=уменI=ученI=[ku_Éлu=cme gълго!=Бuлu=
сте=учuтел!?=- еguнстВенотоI= koemo получава=6 отгоВорI=е=„нuщо=не=мога=ga тu=
ka>ka" , „честна=gумаI=не=зная?K=СтепаноВuч=заkлlочаВаW=IIЛuпсата=на=товаI=kоето=
koлÉгumÉ=фuлософu=нарuчат=обща=ugÉяI=бях=забелязал=В=себе=cu egBa малkо=пéÉgu=







нuето=на=Катя=еI= че=за=нея=„театърът=е=бuл=сuла I= kоято=еguнстВено=обеguняВала=
_cuчku=uзkустВаI= а=аkтьорuте=- мucuoнÉéu?ORK= Когато=Катя=се=прuсъеguняВа=kъм=
няkоя=трупа=u потегля=на=gълго=турнеI=отнася=със=себе=cu „сума=сВетлu=нagÉ[kgu=
u арuстоkратuчнu=Възглеgu=Върху=gÉлomo?OU•= Катя=харчu=парuте=cu за=театъраI=
пътуваI=Вълнува=сеI= ВлlобВа=се K= Когато=се=завръща=слеg=почтu=чÉmuéu=гoguнuI= тя=
не=uзпuтВа=омраза=kьм=театъраI=маkар=че=нÉнa_u[kga=хората=В=театъраW=„това=
е=сбuрщuна=om guUaцuI= koumo са=се=намерuлu=на=сцената=само=защото=не=бuха=
гu=прuелu=нukьgÉ=géóгagÉI= u koumo се=наричат=aémucтu=само=защото=са=безоч­
лuSu K= Humo Éguн=mаланmI=но=много=безgарнuцuI=пuянuцuI=uнтрuгантu=u kлlokaéu K=
Не=мога=ga Bu опuша=koлko=мu=е=me>kko, че=uзkócm_oтoI= koemo moлko_a=обuчамI=
се=намuра=В=ръцете=на=пéomu_нu=хора?OT•= Лlобuмuяm=чоВеk=се=е=оkазал=Éguн=om 
„сбuрщuната=gu_aцu?I=СтепаноВuч=преgnолагаI=че=mя=е=праВuла=oпum=ga се=само­
убuе=u знае=om пuсмата=u, че=е=погребала=gÉmÉнцÉmo=cu. vнuнuÉmoOU=на=Каmя=е=
резултат=на=сkръбта=по=нещоI=kоето=е=фатално=изгубеноK=
24 Пак=тамI= сK=71 





















на=оноваI=koemo' нарuча=„обща=ugÉя=u бог=на=ЖuВuя=чоВеk?I=u kато=я=няма=неяI=го=
uма=„нuщото?K=ТKеK=moo гоВорu=за=отсъстВuето=на=нещоI=kоето=néuнKagлÉЖu=kъм=




раВноВесuето=cu u ga nочне=ga _uЖga=ВъВ=Всяkа=nтuца=kókóмя_kaI=go чуВа=ВъВ=
Bceku зВуk=kучешkо=Вuене?K=А=В=слеgВащ=naca>k, на=kоОто=също=Вече=се=nозоВахI=


















че=ucka ga умре=kато=чоВеkI=ga срещне=смъртта=боgро=u със=cnokouнa=gушаI=с=
еguнстВената=гéu[ka=ga не=„разВалu=фuнала?K= НаkраяI=самотенI=gалеч=от=gома=cu, 
В=онзu=странен=граg=XapkoB, m_ъéguI=че=„тъо=kamo е=безполезно=ga се=боря=със=
сегашното=cu настроенuеI=а=u не=е=no сuлuте=мuI=решuх=nослеgнuте=gнu=от=Жu­
Вота=мu=ga бъgат=безуkорнu=nоне=формално=... освен=това=наnослеgъk=съм=станал=
толkоВа=раВноgушен=kъм=_cuчkoI=че=мu=е=абсолlотно=Все=еgно=kъgÉ=ще=omuga - В=
XapkoB, ПарuЖ=uлu=БерguчеВ?PM •= В=тозu=момент=ugBa безмълВuетоI=няма=място=
за=размuсълI=няма=нumo=общu=_ъnéocuI=нuто=лuчнu=отгоВорuI=uма=само=мълчанuеK=
29 Agamben, G. Estanc/as, La palabra у=еL=fantasma en Lа=cu/tura occ/denta/. Pretextos, Valencla, :1995, рK=52. 




Въпроса=u kak8o ga праВuFI=мълчанuе=спрямо=себе=cu: KIПобеgен=съмI=щом=е=mъuI=




8 наuJмрачнumе=cu моменmu=mou не=uзосmаВя=Uяраmа=cu В=нaókamaI=таkа=нас­
търUено=оспорВана=om gÉkagÉнmumÉI=u че=чеmе=френсku=аВmориI=защото=uмam=
незаВuсuмu=преценku=u лuчна=сВобоgаK=Нещо=повечеI=koгamo=В=kрая=на=поUестmа=
Каmя=го=посещаUа=8 XapkoB u отново=му=заgаВа=óпoéumo=Въпроса=kakBo ga праВuI=
СmепаноВuч=uзпаgа=В=мълчанuеI=а=после=u оmгоВаряW=„Нuщо=не=мога=ga тu=ka>ka ... 
честна=gумаI=не=зная?I=но=kогато=mя=cu mръгВаI=kазВа=на=себе=cu: „СбогомI=съk­
роВuще=мое?K=ТоВа=са=послеgниmе=góмu=8 пoUÉcmmaK=
Kak е=Възможно=moзu=таkа=раВноgушен=чоВеk=ga ВярВа=В=нaókama=uли=ga проВъз­
гласяВа=за=съkроВище=млаgаmа=u kpacuBa КатяI=Въплъщенuеmо=на=ЖuВотаI=маkар=u 
тя=ga е=обезсърчена=kamo него=самuя?=фéoug=опреgеля=меланхолuята=kато=нещо=
gВоuстВеноI=kamo Éguн=om онезu=анга[kuментuI=koumo са=Възможни=само=kamo 
поgсъзнателнu=процесuK=Heka ga се=Вслушаме=оmноВо=8 АгамбенW=„в=меланхолuяmа=
oбÉkmъm=не=е=нumo=при=тебеI=нuто=е=uзгубенI=тоu=е=еgното=u същеВременно=gpy-
гomoK=И=kakmo фетuшъm=еgноВременно=е=знаk=на=нещо=и=на=неговото=оmсъстВuе=
u gълЖu=тазu=cu néomu_oéÉчu_ocm=на=сlВоя=собсmВен=фантасмагоричен=cmamyc, 
maka u обеkmът=на=меланхолuяmа=е=еgноВременно=реален=и=нереаленI=Вьпльтен=и=
изгубенI=потВьрgен=и=отречен?PO•= Тъkмо=moBa е=осноUанuето=на=СmепаноВuч=ga 




kъм=няkаkВа=прuчuнаI=а=старостта=заеgно=с=болесmmа=kamo noBuk om смърmmа=са=
го=препраmuлu=kъм=разбuранетоI=че=песuмuзмъm=u оnmuмизмъm=не=са=нuщо=повече=









ЧехоU=премuнаВа=през=болесmmаI=без=ga u néиga_a=особено=значенuе=u без=ga я=
nokaз_a=на=близkите=сиI= гри[kеukи=се=за=маОkа=си=u за=братята=си=go послеgнuя=
31 Пак=тамI=сK=69. 
32 Agamben, ОрK=clt., рKRQK=
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мигK=Късно=се=ВлlобВа=В=Олга=КниперI=еgна=талантлива=артистkаI= за=kоято=се=
ЖениK=ЧехоВ=я=насърчава=ga не=преkъсВа=успешните=си=турнета=по=сцените=на=
Русия=и=ЕВропаK=Tou самият=не=спира=ga преgприема=gълги=пътуванияI= ga пишеI=ga 
бъgе=себе=си=go самия=kpau. Като=обобщава=различни=биографии=на=ЧеIхоВI=Реuмън=
КарВър=описва=В=Три=Жмти=рози=послеgните=моменти=om ЖиВота=муK=През=lони=
1904 гK=ЧехоВ=прuстига=В=немсkия=kурорт=БаgенВаuлерI= за=ga умреK=През=нощта=на=
2 lоли=1904 гK=тоu=получава=ocmpa kризаK=Жена=му=Виkа=gokmop ШВорерI=ВиЖgаukиI=
че=е=gошъл=kраятK=ИзненаgВащо=Виkа=u серВuтьорI= kато=поръчва=бómuлka=шам­
пансkо=и=три=чашиK= Тя=отВаря=бутuлkатаI= разkазВа=КарВърI=„маkсuмално=прuглуша­
Ваukи=празничната=u еkсплозuя=... После=пренася=méuтÉ=чаши=go ВъзглаВuето=на=
умuращияK=Олга=... поставя=още=еgна=Възглавница=поg=тила=муI=Тримата=- ЧехоВI=









от=kогото=е=наел=стаяI=за=ga умреI=ga kаЖе=на=прuятелите=муI= че=е=„имал=пре­
kрасен=ЖиВот?K= Ako го=kаЖем=с=gумuте=на=ВитгенщаuнI= и=gВамата=са=преЖиВели=
смъртта=kато=„блажен=миг?PQ•=
Heka обаче=отново=си=заgаgем=Въпроса W= kakBo означава=ga „живееш=безупречно=















33 Carver, R. Tres rosas amarlllas, http: lamaqulnadeltlempo.com/prosas/carver01.htm 
34 IУжасният=миг=в=една=несретна=смърт=еI= когато=помислишW=IЕхI= ако=имах=... Но=вече=е=теêьрде=късноK= ЕхI=
ако=бях=живял=правилно! ?K=Докато=блаженият=миг=е=да=помислишW=Kвече=всичко=е=свършено!D=EtlíígÉпsíÉlnI=L. 
Mov/mlentos del pensar. Dlarlos 1930·1932, 1936-1937. Valencla: Pretextos, 2000, рK=110). 
35 Писмо=до=Ганди=от=7 септември=1910 r. вW=Tolstol, L. ЕL=Relno de D/os esta еп=vosotros. 2009, Kalros, Barcelona, 
2009. 




























ga се=uма=npegBug, че=kогато=nuшÉ=творбата=cu В=началото=на=SMJте=гoguнu=на=
мuналuя=Bek, Гросман=е=kakтo=агностukI=maka u обезверенI=тВърg=kéuтuk=на=онова=












там=еI= защото=офuцерът=от=се=Лuс=- опuсан=kато=[kÉcтok=тuп I= у=kогото=се=е=
загнезguл=теоретuчен=интерес=ga разбере=Врага=go gъно=- ucka ga гоВорu=с=него=
u ga го=óбÉguI= че=нацuзмът=u болшеВuзмът=са=ugентuчнu=8 своята=протuВоnоJ
36 ГросманI=ВK=Живот=и=съдбаK= СофняI=Факел=експресI=2009, сK= 79. 
37 ЦнтK=съчKI=ежK=Кннга=втораI=глK=16. 
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ло[kносmI=m.e. могаm=ga се=néomu_oпocma_яm=непрuмuрuмо=Éguн=на=gруг=заmоВаI=
защото=споgелят=Éguн=u същ=полuтuчесku=проеkт=( спореg=Гросман=u g_aмama=
са=éaзнo_ugнocmu=на=тоmалuтарuзмаFэsK=В=xoga на=moзu=разговор=нaцucmkuяm=
офuцер=преgаВа=на=болшеВukа=Éguн=ръkопuсI=за=ga го=прочетялI=koгamo=се=Върне=




се=е=преВръщало=В=бuч=за=>kuBoma, В=злоI=поJголямо=om самоmо=зло?PV•= ОkазВа=сеI=
че=gоброто=В=сВоuте=ucтoéuчÉcku=преВъмъщенuя=е=загубuло=унuВерсалността=

















































uлu=на=É_éÉukaтa=Софuя=ОсuпоВнаI= kоято=отkазВа=ga éaзkéuÉI=че=е=леkарI=u по=








руснаkI= kouтoI= noпagauku=В=ров=от=бомбаI= се=Взuрат=Éguн=В=gруг=u без=ga се=на­









om MockBa go БерлuнI= премuнаВаоku=през=nog_uгa=на=Сталuнграg=u aga на=Треб­
лuнkаI= Éguн=от=пърВuте=aBmopu, koumo са=пuсалu=за=тозu=ag.43 Несъмнено=тозu=
морал=е=не=само=В=съгласuеI= но=е=u uнспuрuран=от=неВъзмоЖносmта=ga се=omkpue 
смuсълът=на=ЖuВотаI= kakтo=е=u прu=eukoлao=СтепаноВuчI=меланхолuчнuя=персонаж=
на=ЧехоВK= Несъмнено=това=е=Éguн=мuнuмaлucmku=моралI= от=kouтo=egBa лu=е=Въз­
можно=ga се=uз_ÉgÉ=няkаkВа=обща=полuтukа=Eмаkар=че=са=постuЖuмu=kонkретнu=
пoлumuчÉcku=uзяВu=6 kонтеkста=на=опреgеленu=обстоятелстваI=без=стремеж=за=
тоталносmF K= Но=moo éaзkéu_a=kak е=Възможно=ga се=ЖuВее=честNWNM=u безуnречно=
gopu без=Бог=на=небето=uлu=6 ucтoéuяmaI=u ga се=uзпuе=чаwа=wампансkоI= koгamo=
gouge фuналъmK=стuга=болkаmа=ga не=е=толkоВа=огромнаI=че=ga погълне=болеещо­
то=тялоI=kато=не=ocmaBu нukak_a=gucmaнцuя=от=негоK=
ПреВоg=от=ucпaнckuW=Lyазар=КопрuнароВ=
42 Пак=тамI= сK=579. 
43 ВжK=Grossman, V., Aiios de guerra, сарK=" EI lnflerno de qêÉЫlnka?DI=Clrculo de lectores, Barcelona, 2009 
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